





N3646 Geodézie a kartografie
Geodetické práce při výstavbě obchvatu města Příbor – části SO 111
Lubina
1.	  Polohopisné a výškopisné zaměření lokality pro projekt výstavby
2.	  Zpracování mapové dokumentace podkladu pro projekt výstavby
3.	  Zaměření skrývky a výpočet kubatur
4.	  Vytyčení inženýrských sítí
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